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Introducció
L’article s’obre amb una reflexió sobre la presència del català a la xarxa i la 
conformació d’un espai virtual català. A continuació, s’aborden les caracte-
rístiques d’aquest espai i el pes que hi tenen els mitjans digitals en català, 
dels quals s’avaluen els principals punts forts i febles i se’ls encara al repte 
que suposa l’emergència del periodisme participatiu que té en els blocs un 
dels exponents principals.
Fa gairebé una dècada, Miquel de Moragas i altres ponents de les Jornades de 
Sociolingüística d’Alcoi definien el repte dels mitjans de comunicació en l’era 
d’Internet, que tot just llavors començava: «Les noves polítiques lingüístiques, 
com en general les noves polítiques de comunicació, hauran de centrar la seva 
atenció, cada vegada més, en el factor producció de comunicació, més que no pas 
en el factor mediació o difusió.»1 En un context en què el nombre de pàgines 
web es compta per bilions i els blocs (diaris personals digitals) aviat superaran 
els 60 milions, amb uns 100.000 nous blocs cada dia,2 en què qualsevol usuari 
d’Internet pot publicar informació i consumir-ne d’arreu del món, els conceptes 
de la política lingüística de la comunicació de massa trontollen. «En conseqüèn-
cia, més que competir per les quotes de l’oferta, caldrà competir per donar satis-
facció a la demanda de comunicació interactiva, en totes les seves especialitats i 
gèneres», apuntava Moragas. Calia, per tant, canviar el concepte de quota pel de 
disponibilitat de continguts. En un espai de comunicació globalitzat, és impossi-
ble garantir una presència del català equiparable en quantitat a l’oferta d’altres 
llengües assequibles per als internautes catalans com l’anglès o el castellà. Però 
sí que és possible treballar perquè els usuaris de la xarxa hi puguin trobar, en 
català, els continguts i serveis que necessiten.
En la primera dècada d’història d’Internet a Catalunya podem afirmar que 
l’objectiu s’ha assolit de manera força satisfactòria si ens concentrem en l’àmbit 
específic dels mitjans de comunicació dedicats a la informació d’actualitat, el 
que més popularment es coneix com a mitjans digitals. L’oferta en català és vari-
ada i estable. Per a Vicent Partal,3 es tracta d’un «cas d’èxit» que ha estat possi-
ble en bona mesura per l’activisme dels internautes, responsables, per exemple, 
que el català sigui la desena llengua amb més webs indexats en el directori que 
serveix de referència a Google, l’Open Directory Project,4 amb més de 40.000 
webs indexats. De fet, el català té a Internet una presència notable en proporció 
al nombre de parlants. Un estudi de Softcatalà5 a través del cercador Google va 
1. Miquel de Moragas, «Canvis en la comunicació: nous escenaris de la normalització lingüística», a Toni Mollà 
(ed.), La política lingüística a la societat de la informació. Alzira: Bromera, 1998.
2. David Sifry, «State of the Blogosphere», <www.syfry.com/alerts/archives/000443.html>, 2006.
3. Vicent Partal, «La salut del català a Internet», a Softcatalà, <www.softcatala.org/articles/article39.htm>,2004.
4. <www.dmoz.org/World/Català>.
5. Jordi Mas, «La salut del català a Internet el 2005», 2005.<www.softcatala.org/articles/article60.htm>.
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trobar més de 7.000.000 de pàgines escrites en català a la xarxa, una proporció 
d’una pàgina per parlant i més de dos per cada internauta català. En termes com-
paratius, aquestes xifres situen el català com la vint-i-sisena llengua a Internet, 
per davant del castellà en nombre de pàgines per parlant. Tot i això, llengües 
com el finès o el danès, amb un nombre de parlants similar al català, tenen més 
de quatre pàgines per parlant i ocupen els llocs catorze i setze en una llista en-
capçalada per l’anglès, el francès i l’alemany.
La consolidació del català a Internet no ha estat producte d’una política lin-
güística clara, sinó més aviat d’una normalització espontània generada des de la 
societat civil i les empreses de comunicació. A Internet, en no haver-hi fronteres 
geogràfiques en la distribució dels continguts, els espais de comunicació es de-
fineixen principalment per fronteres lingüístiques, i tan bon punt hi va haver 
massa crítica de mitjans digitals en català, la seva visibilitat en directoris i gràcies 
a enllaços mutus, va consolidar un espai virtual propi,6 una opció tangible per 
als internautes per consumir informació d’actualitat en català en el context glo-
bal i multilingüe d’Internet. 
L’aprovació i la posada en marxa del domini .cat en els últims mesos han 
referendat de manera simbòlica i molt gràfica aquest espai virtual català, amb 
15.000 dominis registrats al juliol del 2006. Però la seva consolidació ve de molt 
abans i només té futur gràcies als productors de continguts que alimenten dia 
a dia els webs catalans. En un cens de mitjans digitals del 20037 vam identificar 
445 webs informatius catalans, el 53 % dels quals estaven vinculats a iniciatives 
de mitjans tradicionals (premsa, ràdio, televisió). 
La informació de proximitat tenia una presència cabdal: el 81 % del total eren 
d’àmbit comarcal o menor, translació a la xarxa d’un fenomen ja existent en la 
premsa, la ràdio i la televisió, molt singular de Catalunya en comparació d’al-
tres territoris europeus. I és que Internet a Catalunya ha tingut un arrelament 
local molt important, especialment en els primers anys d’implantació. Inicia-
tives ciutadanes com ara Tinet (després assumit per la Diputació de Tarragona) 
o de petites empreses van oferir els primers serveis d’accés a la xarxa en moltes 
poblacions catalanes i complementaven la infraestructura tècnica amb contin-
guts locals, amb la intenció que els ciutadans trobessin un referent familiar en 
començar a navegar.
Però l’espai virtual català pot ser un miratge si no esdevé el referent principal 
per als internautes catalans. Més enllà de les xifres del cens de mitjans digitals, 
és difícil saber fins a quin punt l’existència d’aquesta oferta de continguts en 
català és efectiva a l’hora de generar l’hàbit de consum d’informació en català 
a Internet. Moragas argumentaria que garantir l’oferta i fomentar que sigui de 
qualitat suficient per competir amb els mitjans en castellà o anglès és tot el que 
podem fer. Però, de les poques dades disponibles sobre els hàbits lingüístics dels 
internautes catalans, n’extraiem conclusions que conviden a la preocupació: 
l’única referència concreta que tenim es remunta a l’estudi fet per Manuel Cas-
6. Miquel de Moragas, David Domingo i Bernat López, «Internet and local communications: first experiences in 
Catalonia», a N. Jankowski i O. Prehn (ed.), Community media in the information age. Nova Jersey: Hampton 
Press, 2002.
7. David Domingo, Periodisme digital a Catalunya: radiografia de 445 webs informatius. Barcelona: Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, 2004.
8. Manuel Castells i Imma Tubella, «La societat xarxa a Catalunya». Barcelona: IN3-UOC, <www.uoc.edu/in3/pic/
cat/pdf/pic1.pdf>, 2002.
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major part dels internautes catalans navegaven a principi del 2002 (no tenim 
dades més recents) principalment per webs en castellà (66,6 %), mentre que els 
webs en català representaven el 24,1 % i els webs en anglès, el 6,8 %. El 59 % 
dels internautes catalans enquestats el 2005 per la FOBSIC afirmaven que tenien 
com a pàgina d’inici del navegador un web en castellà. 
La pèrdua de presència dels operadors locals d’accés a Internet davant de les 
ofertes de les grans empreses de telecomunicacions podria explicar en part aques-
ta última dada, moment en què els grans portals (Terra, Wanadoo, Eresmas) eren 
el referent principal per a uns internautes encara inexperts; però actualment la 
maduresa de la major part dels internautes ens fa pensar que hi ha àmbits im-
portants en què el català encara no té una presència suficient. Tenint present 
que consumir informació d’actualitat no és ni de bon tros l’activitat principal a 
la xarxa (un 50 % dels internautes, molt per darrere de la comunicació interper-
sonal o la cerca d’informació pràctica o d’oci),9 val a dir que la responsabilitat de 
la situació no sembla atribuïble als mitjans digitals. 
El baròmetre de l’associació de Webmasters Independents en Català, de Cultu-
ra i d’Àmbits Cívics10 revela que mentre en la cultura i les institucions públiques 
l’ús de la llengua catalana en els webs és unànime, hi ha àmbits en què la pre-
sència és gairebé inexistent: institucions de l’Estat, empreses d’electrodomèstics, 
automòbils, telecomunicacions... A partir d’un cens de més de 2.500 webs d’em-
preses i entitats que tenen activitat als Països Catalans, des del 2002 avaluen de 
manera força realista quina és l’oferta lingüística disponible per als internautes 
catalans. El 2006, per primera vegada l’ús de la llengua catalana tenia presència 
per sobre del 50 % dels 2.300 webs analitzats, amb un creixement sostingut. 
Entre els 125 webs de mitjans de comunicació analitzats, gairebé el 70 % te-
nien els continguts en català. A partir del 2007, un altre baròmetre, amb eines 
estadístiques molt més acurades (40.000 enquestats anuals), el Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura11 de la Fundació Espai Català de Cultura i Comunica-
ció oferirà llum sobre la quota de mercat dels webs informatius catalans entre 
el públic català (una dada ara virtualment impossible d’aconseguir, atès que les 
estadístiques d’audiència de fonts com l’OJD —vegeu taula 1— no discriminen 
per territoris), i tindrem més ingredients per valorar si la presència d’informació 
en català a la xarxa satisfà les necessitats dels usuaris.
Taula 1. Audiència dels webs informatius en català controlats per l’OJD 
Usuaris únics 
mensuals
Visites mensuals Pàgines servides
El Periódico de Catalunya* 731.384 3.096.866 19.013.808
CCRTV** 665.463 1.979.901 23.158.566
Vilaweb 276.215 1.205.583 4.663.958
Avui 137.697 474.283 3.334.430
E-notícies.com 82.959 460.665 1.401.965
Osona.com 35.610 111.572 670.705
Nació Digital 29.159 63.834 387.140
Portal-lleida.com 26.901 65.691 202.039
Mesosona.cat 3.193 6.122 13.494
* No estan separades les visites de la versió catalana i la castellana. Inclou tots els webs de la CCRTV. Dades 
d’octubre de 2006: ojdinteractiva.ojd.es
9. INE: <www.ine.es>.
10. <wiccac.org/webscat.html>.
11. <www.elbarometre.org>.
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catalans, un repte que podem articular en tres paràmetres que encara avui ens 
ofereixen dades amb regust agredolç: la consolidació empresarial dels projectes, 
les condicions de treball dels periodistes i la capacitat d’innovació. Òbviament 
tots tres paràmetres estan íntimament relacionats, però els podem analitzar se-
paradament per entendre millor quina és la situació i quines són les perspectives 
de futur del sector de la informació digital.
Els mitjans digitals encara busquen un model de negoci eficaç per fer rendible 
la producció de continguts originals a Internet. Després que el 2002 els princi-
pals diaris barcelonins assagessin models de subscripció,12 amb estratègies diver-
ses, l’únic servei de pagament que s’ha mantingut finalment és l’accés al fons 
històric, una simple mesura de protecció del valor del patrimoni dels mitjans 
impresos. Després de molts anys d’escepticisme respecte a la publicitat a Inter-
net, comença a prendre volada la inversió:  El 2005, la despesa en publicitat a 
Internet va augmentar el 27,7 % fins als 120 milions d’euros a l’Estat espanyol, 
el creixement més gran en els últims tres anys, molt per sobre dels increments 
dels altres mitjans.13 Però només els grans mitjans tenen prou entitat per atreure 
volums rellevants. El mercat català de la publicitat en mitjans digitals és molt 
petit encara i pateix la centralització de les decisions estratègiques de la majoria 
de campanyes a Madrid. Per això és comprensible que en el cens de mitjans 
digitals del 2003 detectéssim una gran volatilitat en els projectes: el 35 % dels 
webs informatius recollits feia mesos o anys que estaven abandonats, sense ac-
tualitzar. Més del 90 % d’aquests projectes «abandonats» eren d’àmbit local, el 
més feble des del punt de vista empresarial. Aquesta situació afectava gairebé un 
de cada dos webs informatius locals i l’aparició de noves iniciatives no arribava 
a compensar l’elevat percentatge de projectes inactius.
Un informe recent del Sindicat de Periodistes de Catalunya14 responsabilitza la 
incertesa econòmica de la precarietat laboral del sector. Els directors de mitjans 
digitals que van respondre el seu qüestionari coincidien a identificar com les 
seves principals preocupacions «les reticències de la publicitat davant aquesta 
nova activitat, especialment quan la llengua principal és el català; la manca de 
confiança que generen alguns productes no prou ben definits; la manca d’esta-
bilitat d’alguns projectes que es posen en marxa». L’estudi indica que el perfil 
dels periodistes digitals és el d’un professional jove (33 anys), llicenciat en peri-
odisme, que no arriba als 1.500 euros de sou. El 30 % dels enquestats cobraven 
menys de 1.000 euros al mes. En aquestes condicions salarials i amb equips de 
treball molt més petits que els dels altres mitjans de comunicació, la qualitat de 
la producció informativa corre riscos importants. El treball de l’equip de recerca 
de Rosa Franquet15 i una enquesta de David Domingo i Mercè Díez16 revelen que 
les redaccions digitals catalanes tenen entre una i deu persones responsables de 
publicar continguts als webs informatius. La immediatesa és el principal valor 
informatiu en els mitjans de referència:17 oferir informació actualitzada al mo-
12. David Domingo, «Internet a Catalunya», a Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2003. Barcelona: Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya,  <www.audiovisualcat.net/publicacions/inf03capIV.pdf>, 2004.
13. <www.infoadex.es/estudios/resumen2006.pdf>.
14. <www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=579&ln=ct>.
15. Rosa Franquet (dir.), Assalt a la Xarxa. La batalla decisiva dels mitjans de comunicació online en català. Barcelona: Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, 2006.
16. M. Díez i D. Domingo, «Internet», a M. Corominas, M. de Moragas i J. A. Guimerà (ed.), Informe de la comunicació a Catalunya 
2003-2004. Bellaterra: Institut de la Comunicació – UAB, 2005.
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ment durant tot el dia. Això fa que els torns de treball s’estenguin al màxim 
per cobrir des de primera hora del matí fins a passada la mitjanit i, per tant, en 
la pràctica és habitual trobar només un parell de redactors fent tasques d’actu-
alització del web. Amb aquests recursos humans, els teletips d’agència són la 
principal font i els periodistes digitals rarament surten de la redacció per cobrir 
les notícies de primera mà.
Malgrat aquestes circumstàncies, des del 2004 la dinàmica del sector sembla 
haver superat la crisi econòmica global d’Internet de principi de segle. Una bona 
mostra d’això és la renovació de la major part dels webs informatius de referèn-
cia durant els anys 2005 i 2006. Nous dissenys més clars, noves eines per ajudar 
els usuaris a gestionar la informació i compartir-la... i en alguns casos nous for-
mats i continguts. En aquest procés ha tingut un paper impulsor innegable la 
nova política de la Secretaria de Comunicació de la Generalitat d’oferir subven-
cions a projectes d’innovació dels mitjans digitals en concurs competitiu. Fins 
llavors, les polítiques de societat de la informació s’havien concentrat durant 
molts anys en l’alfabetització digital de la població i hi havia hagut poques ini-
ciatives per a la promoció de continguts i serveis en català. Les subvencions de 
la Secretaria requereixen que els projectes presentats siguin almenys en català, 
amb la qual cosa s’acompleix l’objectiu defensat per Miquel de Moragas fa una 
dècada: animar la formació d’una oferta de continguts en català. El Pla director 
de continguts i serveis de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació hauria d’estendre aquest impuls a altres àmbits no estrictament vin-
culats a la informació d’actualitat. 
Les subvencions a projectes de la Secretaria de Comunicació han permès, per 
exemple, la creació de Vilaweb.tv, un servei diari de reportatges de vídeo que el 
mitjà purament digital pioner a Catalunya ha pogut desenvolupar contractant 
dos periodistes provinents del sector audiovisual; o l’obertura d’una secció dedi-
cada a notícies internacionals amb quatre corresponsals fixos a Comunicació21.
com, el portal especialitzat en el sector dels mitjans. La innovació també ha ar-
ribat als mitjans locals, amb casos com Capgros.com o la Revista Cambrils, que 
han apostat per l’actualització diària de notícies en el seu web per compensar el 
ritme setmanal i mensual (respectivament) de la publicació en paper. D’aquesta 
manera, els webs s’han convertit en un fòrum de debat local per als ciutadans 
mataronins i cambrilencs. En el cas de la Revista, els redactors també produei-
xen vídeos per al web quan l’actualitat s’ho mereix.
L’últim gran debat a escala mundial sobre el futur de la professió periodística 
passa pel paper dels usuaris dels mitjans digitals. En un context de pèrdua cons-
tant d’audiència dels mitjans tradicionals (especialment la televisió i la premsa 
de pagament) davant del creixent ús de la xarxa, l’aparició d’eines que faciliten 
la publicació personal ha fet saltar les alarmes dels directius de les empreses peri-
odístiques. Els blocs (weblogs en anglès)18 han demostrat que són un recurs cada 
cop més popular entre els internautes catalans. En aquest tipus de webs és molt 
senzill (i habitualment gratuït) publicar reflexions i qualsevol tipus d’informa-
17. David Domingo (en premsa), «La immediatesa com a valor fonamental del periodisme digital: conseqüències 
en el treball diari de quatre redaccions digitals», a Treballs de Comunicació.
18. El lingüista Gabriel Bibiloni i bona part dels autors de blocs en català defensen el terme blog com a traducció 
al català i consideren poc fonamentada la decisió del Termcat d’optar pel terme bloc: <www.bibiloni.cat/blog/
blog.pdf>.
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ció. Només cal un ordinador connectat a Internet, accedir des d’un navegador 
al teu servei de blocs i omplir el formulari de publicació d’articles. El servei més 
popular de blocs en català, Bloc.cat, tenia a principi del 2006 més de 4.500 usu-
aris registrats, tot i que només uns 900 els actualitzen sovint.19 Altres comunitats 
de blocs catalans tenien entre unes desenes i un miler d’usuaris registrats: Mes-
Vilaweb.cat, LaComunitat.net, Tinet.cat i Benvolgut.com. Val a dir que molts 
blocaires catalans opten per usar les plataformes dels Estats Units més habituals, 
com Blogger.com o MSN Spaces, o tenen el bloc al servidor d’una institució 
(universitat, empresa) o del seu proveïdor d’espai web. El directori Dmoz.org, 
en una llista no exhaustiva, recull 800 blocs en català per categories temàtiques. 
Els de caràcter personal són la gran majoria, però també n’hi ha de múltiples 
temàtiques. L’actualitat i el debat polític han estat uns dels àmbits amb més 
activitat en un període especialment intens, amb la tramitació del nou Estatut 
de Catalunya i les eleccions anticipades al Parlament.20 La periodista Mercè Mo-
list21 recull les experiències de diversos blocaires catalans i destaca el sentiment 
de comunitat, materialitzat a través d’enllaços i comentaris mutus, que existeix 
entre els blocs en català. De fet, Molist considera que els blocs han suposat el 
renaixement de la «comunitat catalana a Internet», del més genuí espai virtual 
català, el creat pels seus usuaris.
Vilaweb i Capgros.com van ser els primers mitjans digitals catalans a incorpo-
rar weblogs dels seus lectors. En el primer cas, es tracta d’un servei de pagament 
i s’estableix una relació activa entre les notícies de la redacció i les aportacions 
dels blocaires, amb referències mútues i un espai a la portada de Vilaweb en 
què es destaquen les últimes aportacions més rellevants als blocs. El nou Diari 
de Barcelona també aspira a complementar la producció dels periodistes amb 
aportacions dels internautes, en aquest cas en forma de videomissatges. Els de-
fensors del ja anomenat «periodisme participatiu» asseguren que aquests nous 
continguts aportats pels usuaris poden ser útils per fidelitzar l’audiència dels 
mitjans i millorar la capacitat dels periodistes per respondre a les inquietuds dels 
ciutadans. Però encara cal explorar molt més aquests nous formats per dissenyar 
mecanismes de gestió eficaç de les aportacions ciutadanes. I els mitjans tenen el 
risc que els internautes es trobin més còmodes en els seus propis espais, com els 
blocs, que en els marcs de participació definits per les empreses periodístiques. 
En tot cas, no tots els usuaris d’Internet volen ser productors actius de contin-
guts i la posició dels mitjans com a referents informatius no està amenaçada: 
les seves capçaleres continuen atraient la majoria dels internautes que busquen 
notícies a la xarxa.
19. David Domingo, «Internet a Catalunya», a Informe de l’audiovisual de Catalunya 2004. Barcelona: Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, <www.audiovisualcat.net/recerca/infsector04.pdf>, 2005.
20. El periodista Saül Gordillo fa un seguiment exhaustiu de l’actualitat a la blocosfera política catalana, amb el 
directori més exhaustiu de blocs de polítics: www.saul.cat.
21. Mercè Molist, «La blocosfera catalana», a Coneixement i societat, 10, <www10.gencat.net/dursi/generados/ca-
tala/departament/recurs/doc/cis10_molist.pdf>, 2006.
